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Среди множества педагогических техно-
логий, призванных решать проблемы мотива-
ции обучения, активизации познавательной 
деятельности, развития общеучебных умений 
и личности учащихся, технология проектного 
обучения в большей степени характеризуется 
таким качествами, как инновационность, про-
дуктивность, креативность, эффективность, 
эмпатия, рефлексия. Именно эта технология 
побуждает учащихся осмысливать свою дея-
тельность с позиций ценностного подхода, 
проявлять и изменять целеполагание, контро-
лировать самообразование и самоорганиза-
цию, анализировать информацию, делать вы-
бор и принимать решения. 
По Э.Г. Азимову и А.Н. Щукину, данная 
технология базируется на идее взаимодейст-
вия учащихся в группе в ходе учебного про-
цесса, идее взаимного обучения, при котором 
обучаемые берут на себя не только индиви-
дуальную, но и коллективную ответствен-
ность за решение учебных задач, помогают 
друг другу, отвечают за успехи каждого члена 
группы. В отличие от фронтального или ин-
дивидуального обучения, в условиях которого 
учащийся выступает как индивидуальный 
субъект учебной деятельности, отвечая только 
«за себя», за свои успехи и неудачи, проект-
ная технология создает условия для взаимо-
действия, сотрудничества в системе «ученик – 
учитель – группа» и актуализации коллектив-
ного субъекта учебной деятельности [1]. 
Проектная деятельность позволяет сфор-
мировать у учащихся умение эффективно об-
щаться – одно из ключевых качеств выпуск-
ника основной школы, портрет которого от-
ражен в Федеральном государственном 
образовательном стандарте основного образо-
вания от 17 декабря 2010 г. Согласно стандар-
ту результатом образовательного процесса  
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в средней школе должна стать личность, 
осознающая и принимающая ценности чело-
веческой жизни, семьи, гражданского обще-
ства, многонационального российского наро-
да, человечества, активно и заинтересованно 
познающая мир, умеющая учиться, осознаю-
щая важность образования и самообразования 
для жизни и деятельности, способная приме-
нять полученные знания на практике [10]. 
По характеру конечного продукта про-
ектной деятельности выделяют следующие 
виды проектов в области изучения языка: 
1. Конструктивно-практические проекты, 
например, дневник наблюдений, «придумы-
вание» игры и ее описание, разработка ситуа-
ции общения. 
2. Игровые / ролевые проекты, например, 
разыгрывание ситуации, драматизация собы-
тия, сочинение собственной пьесы. 
3. Информационные и исследовательские 
проекты, например, «Русский язык и его ис-
пользование в качестве средства международ-
ного общения». 
4. Проекты конкретного социологическо-
го обследования, например, «Использование 
английского языка в России». 
5. Издательские проекты, например, за-
метка в газету. 
6. Сценарные проекты, например, «Про-
грамма вечера английского языка». 
7. Творческие проекты, например, сочи-
нение на свободную тему, перевод произве-
дения на родной / иностранный язык [2, 4, 6].  
Приведенные виды проектов по своему 
предметному содержанию могут быть выпол-
нены в области изучаемого языка и культуры 
или носить междисциплинарный характер. 
Работа над проектом (групповым или ин-
дивидуальным) должна включать в себя сле-
дующие основные этапы: 
1. Формулирование темы проекта (к при-
меру, в виде проблемного вопроса). 
2. Определение актуальности, цели и за-
дач проекта. 
3. Поиск информации (познавательные 
тексты, рассказы, загадки, легенды, сказания, 
стихотворения, научные факты, данные ста-
тистики, результаты опросов и анкетирования 
и др.). 
4. Анализ собранной информации, отбор 
необходимого для проекта минимума по кри-
териям, таким как актуальность, оригиналь-
ность, обоснованность (подтвержденность 
фактами), эмоциональность, соответствие  
аудитории. 
5. Подготовка текста выступления (рабо-
та над его композицией, приемы украшения 
текста – использование средств речевой выра-
зительности, оформление ссылок на источни-
ки информации). 
6. Визуализация проекта (поиск или соз-
дание иллюстраций, результатом чего могут 
быть альбом, кластер, комикс, презентация, 
сценирование и другие виды работы). 
7. Представление проекта (публичное 
выступление с опорой на иллюстративный 
материал). 
8. Рефлексия, обратная связь с аудитори-
ей (возможность задать и получить ответы на 
вопросы, услышать оценку от слушателей и 
зрителей, соизмерить свою позицию с пози-
цией и интересами партнеров по коммуни-
кации) [5, 8]. 
Проектные технологии дают большие 
возможности и при изучении русского языка в 
многонациональных классах, где за одной 
партой оказываются дети с разным уровнем 
владения русским языком. Как известно, пред-
ложенная Министерством образования и нау-
ки Российской Федерации и Федеральным 
Агентством по образованию примерная про-
грамма по русскому языку с русским (нерод-
ным) и родным (нерусским) [9], рекомендует 
строить обучение русскому языку на материа-
ле занимательных текстов для чтения, речевых 
ситуаций и упражнений по развитию речи, 
связанных с темами из повседневной жизни: 
учебной, семейно-бытовой, игровой, научной 
деятельности. 
Работая с текстами для чтения, адресуе-
мыми нами ученикам многонационального 
класса, мы обратили внимание на их потен-
циал как основу для создания самостоятель-
ных проектов. Как правило, художественные 
или познавательные тексты используются для 
развития навыков чтения, аудирования, гово-
рения и предполагают работу над лексиче-
ским значением слов из анализируемого тек-
ста, грамматическими формами отдельных 
слов, а также ряд вопросов, ориентированных 
на понимание прочитанного и создание ав-
торского высказывания. Однако работа с тек-
стом может стать также и одним из приемов 
создания положительного мотивационного 
настроя, очень важного для включения в про-
ектную деятельность учащихся.  
К примеру, проект на тему «Тайна моего 
имени» – один из пользующихся большой по-
пулярностью на уроках русского языка (его 
предлагают и современные учебники русского 
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языка) [3]. На наш взгляд, следующий текст 
под названием «Имя-символ» может быть ис-
пользован в качестве стимулирующего инте-
рес к данной теме и последующему поиску 
необходимой информации: 
Знаешь ли ты, что имя Иван, которое 
воспринимается во всём мире как символ 
«русскости» (во время Великой Отечествен-
ной войны немцы называли Иванами всех рус-
ских) имеет совершенно не русское происхож-
дение. Это очень древнее библейское имя,  
в Древней Иудее оно произносилось как Йохо-
ханан, или Йоханаан, и означало «будет по-
милован». Вместе с христианским учением 
имя с таким привлекательным содержанием 
широко распространилось по всему свету. 
Только каждый народ произносил его на свой 
лад. Сегодня оно звучит по-гречески – Янис, 
по-немецки – Иоганн, по-английски – Шон или 
Джон, по-итальянски – Джованни, по-фран-
цузски – Жан, по-армянски – Ованес, по-
грузински – Вано, по-польски – Ян.  
Вопросами и заданиями по материалам 
прочитанного могут быть следующие: какие 
имена наиболее распространены в твоём род-
ном языке?, есть ли в твоей семье традиции в 
выборе имени?, найди информацию о том, 
какие Иваны (русские и не только) прослави-
лись в истории, литературе, культуре. 
Собрать интересный материал о видах 
спорта, рассказать об их истории, о факторах, 
которые помогли им развиваться у народа,  
о том, какие качества они формируют у спорт-
сменов и оформить материал в виде проекта, 
который может содержать письменный текст 
(прозаический или стихотворный), озвучен-
ный текст (в том числе песни, музыкальные 
произведения), иллюстрации, рисунки, фото-
графии, можно по результатам работы с таким 
мини-текстом: 
В культуру каждого народа входят соз-
данные им виды спорта. Со времён глубокой 
старины они сопутствуют жизни детей и 
взрослых, вырабатывают важные качества: 
выносливость, силу, ловкость, быстроту, при-
вивают честность, справедливость и досто-
инство. Национальные спортивные традиции 
зависят от многих факторов: климата, при-
роды, национального характера и других. Так, 
в Древней Руси к числу упражнений, игравших 
большую роль в физическом развитии народа, 
относилась ходьба на лыжах. Сохранились 
высказывания иностранцев о том, что 
«…русские быстро бегают по снегу на дере-
вянных подошвах, упираясь палками в снег». 
Проект на тему «Что могут символизиро-
вать цвета у разных народов мира?», ориенти-
рованный на интерес и внимание к этнокуль-
турным различиям, может быть открыт тек-
стом о символическом значении цветов в 
древнерусском искусстве: 
Каждая культура имеет свои определён-
ные цветовые предпочтения. Для древнерус-
ского искусства характерны три цвета: бе-
лый, чёрный, красный.  
Белый цвет символизирует чистоту, не-
винность, радость. 
Красный ассоциировался с огнём, солн-
цем, кровью. Кроме того, красный – краси-
вый. Красна девица значит «красивая девуш-
ка». В деревнях до начала XX века свадебный 
наряд был красным.  
В русском народном языке слово «чёр-
ный» обозначает нечто старое, грязное, не-
завершенное: чёрная старуха, девка-чернáвка, 
чёрный ход, чёрный пол. На иконах чисто 
чёрный цвет практически отсутствует, там 
появляются пятна другого цвета [7]. 
В качестве мотивирующей основы для 
вовлечения учащихся в проектную деятель-
ность может быть обращение к их личному 
опыту. Так, чтобы подготовить презентацию с 
рисунками, фотографиями и устным выступ-
лением на тему «Животные, которые не пере-
стают нас удивлять», можно рекомендовать 
вспомнить интересную историю, которая 
произошла с домашним питомцем; объяснить, 
почему именно это животное стало героем 
презентации; описать внешний вид и характер 
своего питомца; рассказать о событии, слу-
чившемся с ним; подумать, чему научила эта 
история, о чём заставила задуматься, какие 
эмоции вызвала. И только затем рассказать 
об удивительных способностях и качествах 
других животных, подчеркнуть их уникаль-
ность, найти оригинальные сравнения для их 
описания. 
Помимо проектной работы на основе тра-
диционного текстового материала, учитель 
может использовать песни в процессе форми-
рования коммуникативной компетенции де-
тей-мигрантов. В проектной работе с песней 
дети знакомятся с культурой и историей стра-
ны, совершенствуют свой словарный запас, 
знакомятся с региональными вариантами слов 
в языке, историзмами, собирают и вместе об-
суждают информацию об обычаях, традициях, 
менталитете, чувствах, проблемах, о повсе-
дневной и духовной жизни людей других 
культур, языков и религий. Кроме того, му-
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зыка песни является немаловажным факто-
ром формирования коммуникативной компе-
тенции, так как она, наравне с текстом песни, 
несет смысловую нагрузку, и это дает допол-
нительные возможности ее использования 
при реализации проекта.  
Песни служат источником создания эсте-
тической и инструментальной мотивации, что 
подразумевает получение удовольствия от 
работы и возможность максимально выразить 
себя в определенном виде деятельности (на-
писать или выразить в виде рисунка свое мне-
ние о песне, написать другие слова к песне 
или рассказ со словами из песни в соответст-
вии с установкой учителя, выступление с диа-
логом, драматизация песни и т. д.).  
Большие возможности для формирования 
коммуникативной компетенции, обсуждений, 
защиты проектов представляют песни, содер-
жащие социокультурную информацию (на-
пример, народные, военные песни, песни, по-
священные определенным событиям в жизни 
людей или страны). Данные песни помогают 
выйти на исследование специфических на-
циональных особенностей, провести сравни-
тельный анализ с национальными особенно-
стями родной страны и, таким образом, лучше 
понять языковые явления, отражающие раз-
личные стороны жизни в своей и чужой стра-
не. Создавая итоговый продукт (доклад, пре-
зентацию, альбом, стенгазету, буклет, поделку 
и т. д.), в котором отражены результаты ис-
следования по заданной теме, учащиеся раз-
вивают свои творческие способности. 
Работу с песней можно обогатить, попро-
сив учащихся найти необходимые материалы 
для лучшего понимания контекста песни, по-
добрав тематические иллюстрации (при нали-
чии показать обложку аудионосителя), слайды, 
видео, создав презентацию. Такие материалы 
могут служить мотивом создания речевых 
ситуаций, организации бесед в проектных 
группах, целью которых является анализ со-
держания и проблематики песни.  
Для выполнения проекта учителю целе-
сообразно поделить класс на небольшие груп-
пы. В процессе работы ученики делают необ-
ходимые записи в графы анкеты, составлен-
ной учителем для анализа и лучшего 
понимания материала учениками. 
Представитель каждой группы доклады-
вает результаты работы перед классом, после 
чего начинается непосредственно обсужде-
ние. Провести обсуждение помогут следую-
щие вопросы: 
 Для кого была написана эта песня?  
 В чем заключается смысл песни? 
 Какой теме или проблеме посвящена 
данная песня?  
 Что можно сказать об авторе и его мне-
нии после прослушивания песни? Разделяешь 
ли ты мнение автора? 
 Каким образом ты можешь догадаться о 
мнении автора?  
 Что говорится в песне о жизни в про-
шлом / о жизни в какой-либо стране, ее жите-
лях, их культуре и т. п.?  
 Есть ли похожие песни в твоей стране / 
культуре? Чем они похожи на данную песню? 
После обсуждения ученики формулируют 
выводы. Выводы представляют собой обоб-
щенную информацию из различных источни-
ков, подкрепленную фактами, объяснениями 
мотивов и причин тех или иных действий и 
т. д. Ученики по просьбе учителя сообщают в 
виде тезисов о том, что нового они узнали на 
занятии. Учитель помогает ученикам опреде-
лить вопросы для дальнейшего исследования 
(Как вы думаете, кто…? что? когда? где? по-
чему? как?). Можно вместе подумать над тем, 
как ответить на данные вопросы.  
Учитель может поинтересоваться, какие 
моменты в работе с песней были неожидан-
ными, наиболее запоминающимися, а какие – 
сложными и непонятными.  
Формулировки речевых и языковых зада-
ний при работе c песнями учитель варьирует в 
зависимости от цели проекта и уровня языко-
вой подготовки учащихся. 
Ниже приводится пример проекта «Тра-
диционные праздники на Руси», основанного 
на работе с песнями.  
Начало работы над проектом (до прослу-
шивания песни) можно предварить следую-
щим текстом:  
Песни на Руси служили людям многие 
столетия, помогая им возделывать землю, 
собирать урожай, охотиться, рыбачить, а 
также справлять различные праздники. 
Почти все праздники и будни совпадали с 
циклом жизни Земли и её движением среди 
звёзд. Празднование определенных дней и со-
вершение обрядов под песни на Руси – есть 
приобщение к природе, привнесение в свою 
жизнь чувства связи с окружающим миром  
и близкими людьми. Отмечать праздники и 
значимые в жизни события с песнями, а 
также петь в будние дни, в пути, в минуты 
отдыха, в горе и радости, в юности, зрелом 
возрасте и старости – черта русской куль-
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туры, выражение русского национального 
характера.  
Для каждого сезона, праздника или со-
бытия на Руси существовали свои песни (ка-
лендарные, обрядовые, свадебные, игровые, 
трудовые и др.). Например, во время святок 
принято было петь колядки, в канун Нового 
года – овсеневые песни, на Масленицу – мас-
леничные песни, весной – весенние (веснянки, 
семицко-троицкие песни), во время жатвы – 
жнивные, на свадьбах – свадебные и т. д. 
Задания проекта могут включать сле-
дующие вопросы и установки:  
1. Найди информацию об основных празд-
никах на Руси, проводимых в каждом месяце. 
2. Какие песни пели во время этих празд-
ников? Что они означали? Какие обряды со-
вершали под пение этих песен?  
3. Какие песни русского народа тебе наи-
более интересны?  
4. Какие песни поют во время праздников 
в твоей стране и в твоей семье? Есть ли какие-
либо особые обряды и ритуалы, проводимые 
под эти песни? 
5. Разучи понравившуюся тебе русскую 
песню, связанную с каким-либо праздником 
или обрядом, и исполни ее в классе.  
Песенный материал, используемый в про-
ектном обучении и содержащий социокуль-
турную информацию, может стать частью 
междисциплинарных мероприятий, например, 
посвященных жизни других народов, что спо-
собствует привитию учащимся уважения к 
историко-культурному наследию другой 
страны, побуждает к более глубокому изуче-
нию языка ее жителей.  
Как видно из вышеприведенных заданий, 
лежащих в основе проектного обучения, фор-
мирование коммуникативных компетенций 
детей-мигрантов тесно связано с развитием их 
познавательных навыков, критического и 
творческого мышления, умений самостоя-
тельно конструировать свои знания и ориен-
тироваться в информационном пространстве. 
Подобные задания позволяют организовать 
творческий процесс познания. Проблемы, с 
которыми учащиеся сталкиваются в ходе вы-
полнения проекта, завершаются реальным, 
практическим результатом. Чтобы добиться 
лучшего результата, детей необходимо как 
можно чаще мотивировать к самостоятельному 
мышлению, установлению причинно-следст-
венных связей, решению проблем разными спо-
собами, прогнозированию результатов иссле-
дования. Кроме того, преимуществом проект-
ной работы в школе является то, что в ней мо-
гут принимать участие и родители, причем не в 
роли помощников, а в качестве равнозначных 
соисполнителей, соучастников проекта.  
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The multicultural classes in comprehensive schools of Russia have become a distinc-
tive feature of a dynamic society. New social and educational requirements are set for 
school student training: social sustainability, mobility, self-determination and self-
development. The fulfillment of these requirements depends on many factors: on the level 
of student communicative competence, on the degree of mastering the language, on the 
ability to study the language independently, on the wish to constantly expand the language 
knowledge and to improve the communicative culture. 
In accordance with the prospective tasks of school education this article discusses the 
project technologies which cover different aspects of language learning program for mul-
ticultural classes. The organization of language projects, their goals, objectives and the 
peculiarities of their implementation are described. The importance of the project tech-
nologies is that they can be used for teaching students with different levels of speech and 
communicative abilities. The article may be of interest to language teachers, students of 
pedagogical universities, postgraduate students and school teachers, as well as to the ex-
perts in the field of continuous professional education. 
Keywords: project technologies, communicative competence, development of speech 
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